









































































































































 ⑤学びを形に…「親子作品集 短歌と俳句」「詩集 忠」「卒業文集」 
などである。 
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   今年度は、あらゆる機会を通して地域のみなさんに学校へ足を運んでいただき、生徒の
活動を直接見てもらいたいと思っています。年間行事予定の太字の日を「みんなで行こさ 
至民中へ！」の日とします。是非、学校においでください。 
   なお、各行事の案内は回覧板でその都度お知らせします。 
「リーフレット趣旨説明」より 












  ①「挑戦！新至民中教育」 
～学力向上とワンランク上の質の高い教育を目指して 
朝読書、７０分授業、ドリルタイム、ノーチャイム 
  ②「みんなで行こさ 至民中へ！」の日（学校公開） 
   ～学校を・生徒の活動を地域に積極的に公開 
    区民の皆様に学校へきていただき、子どもたちの活動を見ての 
感想や激励、指導 
  ③ボランティア活動の推進（ＡＣＴＶ） 
   福井を美しくする運動（年３回）など 
  ④地域行事への積極的な参加 
   来委員会各部会事業への参加促進 
３ お願い 
①「みんなで行こさ 至民中へ！」の案内に回覧板利用 
  ②学校行事等のポスター掲示（集会場＆掲示板） 
③ボランティア活動でのご指導 
                                                
??????　　Vol. 5
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    ボランティアガイドに参加しようと思った動機を次のように述べている。 
??????　　Vol. 5
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○学校用地交渉に関わる中で、「良い環境の、良い学び舎で、健やかな生徒が育って欲し
い」と常に念頭にあった。今もこの思いは熱く、ガイドメンバーの中で学校所在地の者は








































































































一流を目指して     



























































































 平成２１年 科学技術高等学校テキスタルデザイン科作品展 
        福井大学美術科作品展 
 平成２２年 福井高等学校美術科作品展 




 ３つ目は、「みんなで行こさ 至民中へ!」に新しい企画が加わったことである。 
 普段のままの学校生活を生徒とともに味わってもらおうと、「給食を食べに行こさ 至民中へ!」
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ふる里の今があるということを伝えたい。という「サポート至民」から生徒へのメッセージであ



























































福井市至民中学校「平成 18 年度 研究紀要」2006 年 
福井市至民中学校「平成 19 年度 研究紀要」2007 年 
福井市至民中学校「平成 20 年度 研究紀要」2008 年 
福井市至民中学校「平成 21 年度 研究紀要」2009 年 
福井市至民中学校「平成 22 年度 研究紀要」2010 年 
福井市至民中学校「平成 23 年度 研究紀要」2011 年  
渡邉 本爾「新しい至民中学校に期待するもの」『建築技術 6 月号』株式会社建築技術，2008 年 
津田由起枝「私の学校経営－ミッションを意識した学校づくり㊦」日本教育新聞 2011 年 6 月 20
日付  
牧田 秀昭「授業改革を核とする学校改革－新至民中学校への軌跡－」『教師教育研究 Vol 2』福
井大学大学院教育学研究科 教職開発専攻（教職大学院）「教師教育研究」編集委員
会，2009 年 
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